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Haciendo cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de 
tesis de la “Universidad César Vallejo” y siendo el propósito obtener el grado de 
licenciada en psicología, tengo el agrado de presentarles la tesis titulada “Maltrato 
Familiar e Inteligencia Emocional en alumnos de primero de secundaria de 2 
instituciones educativas públicas del Callao - 2016” esta investigación tuvo como 
objetivo determinar si existe relación entre el maltrato familiar y la inteligencia 
emocional de los alumnos ya mencionados, como también describir las variables 
a estudiar de manera individual, siendo el nivel de esta investigación descriptivo 
correlacional. 
 
Para el análisis de datos se utilizaron métodos estadísticos, los cuales 
corroboraron las hipótesis establecidas con anterioridad, los capítulos que 
incluyen esta investigación son los siguientes; I Introducción, II Método, III 
Resultados, IV Discusión, V Conclusiones, VI Recomendaciones, VII Referencias 
y Anexos. 
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El presente trabajo tuvo como meta precisar si existe relación entre el maltrato 
familiar y la inteligencia emocional en alumnos de primero de secundaria de 2 
instituciones educativas públicas del Callao. Se utilizó el diseño descriptivo 
correlacional para describir las variables de estudio por separado y 
posteriormente relacionarlas. La muestra la conformaron 240 alumnos de primero 
de secundaria del Callao. Se empleó la técnica de la encuesta y los instrumentos 
empleados fueron el Inventario del Cociente Emocional de BarOnEQi-YV, el cual 
fue adaptado por Nelly Ugarriza, y el Cuestionario de Maltrato Familiar elaborado 
y validado por Zúñiga. Los resultados indicaron que hubo una correlación inversa 
débil entre el  maltrato familiar y la inteligencia emocional en alumnos de primero 
de secundaria de 2 instituciones públicas del Callao en el año 2016, En cuanto a 
los resultados de la variable Maltrato Familiar, de cada 10 alumnos evaluados 6 
presentaron maltrato familiar leve, 3 mostraron maltrato familiar moderado y 1 
presentó maltrato familiar grave. Los resultados de la variable Inteligencia 
Emocional mostraron que de cada 10 alumnos evaluados 6 presentaron 
capacidad emocional adecuada, 2 de cada 10 alumnos mostraron capacidad 
emocional  muy desarrollada y otros 2 de cada 10 alumnos presentaron 
capacidad emocional por mejorar. 
 













The present study aimed to determine if there is a relationship between family 
mistreatment and emotional intelligence in first-year high school students from two 
public educational institutions in Callao. The descriptive correlational design was 
used to describe the study variables separately and to relate them later. The 
sample was made up of 240 first-year high school students in Callao. The 
technique of the survey was used and the instruments used were the BarOnEQi-
YV Emotional Quotient Inventory, which was adapted by Nelly Ugarriza, and the 
Family Maltreatment Questionnaire developed and validated by Zúñiga. The 
results indicated that there was a weak inverse correlation between family 
mistreatment and emotional intelligence in in first-year high school students of 2 
public institutions in Callao in 2016. As for the results of the Family Maltreatment 
variable, of each 10 students evaluated 6 presented mild family mistreatment, 3 
showed moderate family mistreatment and 1 presented severe family 
mistreatment. The results of the variable Emotional Intelligence showed that of 
every 10 students evaluated 6 presented adequate emotional capacity, 2 of every 
10 students showed very developed emotional capacity and another 2 of every 10 
students presented emotional capacity to improve. 
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